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1 BAB I KONSEP PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 
1.1 IDENTITAS 
Kajian 
Konsep Pengujian Perangkat Lunak 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Jenis-jenis Pengujian Perangkat Lunak 
2. Pendekatan Strategis untuk Pengujian Perangkat Lunak 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara mandiri 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Tugas ditulis dalam bentuk lembar hasil kerja 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Dalam bentuk lembar hasil kerja 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan teori tentang Konsep Dasar Pengujian  
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1.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
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1.3 UMPAN BALIK 
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2 BAB II WHITE BOX TESTING 
2.1 IDENTITAS 
Kajian 
White Box Testing 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Pengantar White Box Testing 
2. Flow Graph dan Cyclomatic Complexity 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara mandiri 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Tugas ditulis dalam bentuk lembar hasil kerja 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Dalam bentuk lembar hasil kerja 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan teori 
2. Kemampuan implementasi White Box Testing  
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2.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
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Public void bunus_count (int a, int b, int x)  
{ 
 tax = 0; 
 royalty = 0.01*a; 
 If (a >= 1000)   // pengujian 1 variable 
 { x  =  a + (0.75  * a); 
  tax =  0.05 * x; 
  x  =  x – tax; 
 } 
 Else 
 {  x = a + (0.25 * a); 
       tax = 0.05 * x; 
  x = x – tax; 
 } 
 x = x – royalty; 
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2.3 UMPAN BALIK 
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3 BAB III BLACK BOX TESTING 
3.1 IDENTITAS 
Kajian 
Black Box Testing 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Konsep Black Box Testing 
2. Teknik Black Box Testing 
3. Acceptance Testing 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara berkelompok 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Tugas ditulis dalam bentuk lembar hasil kerja untuk kemudian dipresentasikan. 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Dalam bentuk lembar hasil kerja 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan teori 
2. Kemampuan implementasi Black Box Testing  
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3.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
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2. Suppose you are writing a simple calculator program. This program can handle positive integer calculation, 
including addition, substraction, multiplication, and division. The input is a string composed of digits (0, 1, 2, 
.. 9) and operators (+, -, *,). No space is allowed. The input string can be at most 100 characters long, and 
each number can compose of at most 10 digits. Division of two integers produces one integer by truncation. 
If the answer contains more than 10 digits, this program simply outpus an overflow error message. Using the 
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3. Requirement : When a user lands on the “Go to Jail” cell, the player goes directly to jail, does not pass go, 
does not collect $200. On the next turn, the player must pay $50 to get out of jail and does not roll the dice or 
advance. If the player does not have enough money, he or she is out of the game. 
There are many things to test in this short requirement above, including :  
a. Does the player get sent to jail after landing on “Go to Jail”? 
b. Does the player receive $200 if “Go” is between the current space and jail? 
c. Is $50 correctly decremented if the player has more than $50? 
d. Is the player out of the game if he or she has less than $50? 
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3.3 UMPAN BALIK 
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Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Konsep Automated System 
2. Tools Automated System 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara berkelompok 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Tugas ditulis dalam bentuk lembar hasil kerja untuk kemudian dipresentasikan. 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Dalam bentuk lembar hasil kerja 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan teori 
2. Kemampuan implementasi Tools Automated Testing dalam melakukan pengujian  
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4.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
1. Lakukan proses instalasi iMacros pada perangkat yang Anda miliki. 
2. Pilihlah 1 (satu) web aplikasi (bebas) untuk dijadikan sebagai kasus uji secara Automated Testing. Lakukan 
pengujian menggunakan tools iMacros dengan memilih salah satu basic function : 
a. Browser Automation 
b. Data Extraction 
c. Image Recognation 
d. Flash, Java, Silverlight applets 
e. Form Filling 
 
Alamat web aplikasi  : 
Basic Function             : 
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4.3 UMPAN BALIK 
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